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ОТЗЫВ научного руководителя – доцента Кафедры телерадиожурналистики Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ, кандидата филологических наук Юрия Владимировича Клюева о выпускной квалификационной работе ЯНОЕВСКОЙ Ксении Игоревны «ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН И ПРОБЛЕМАТИКА ВЕЩАНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ  ТЕЛЕ- И РАДИОКАНАЛОВ»
Автор ВКР имеет опыт внештатного сотрудничества со следующими профессиональными СМИ. 
1. Май 2013 – декабрь 2014 г.: ассистент редактора отдела моды в журнале «Time Out Петербург».
2. Декабрь 2013 – октябрь 2014 г.: соведущая программы «У нас в гостях» на радиостанции «Град Петров».
3. Март 2014 – сентябрь 2015: ведущая программы «Разноцветные страницы» на «Радио Мария».
4. Май – октябрь 2015: корреспондент телеканала «Союз».
Также в период обучения выполнялись курсовые работы: «Употребление заимствованной лексики в журнале «TimeOut Петербург»; «Деревенская тема в публицистическом творчестве Федора Абрамова периода 1965-1985 гг.»; «Ключевые черты "новой журналистики" в репортажах журналистов США»; «Проблематика вещания религиозных аудиовизуальных каналов».
Работа по профессии. 
1. С октября 2013 г. по настоящее время: пресс-служба Отдела религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской Епархии в качестве корреспондента и редактора сайта.
2. С сентября 2014 г. по настоящее время: пресс-секретарь Совета по культуре Санкт-Петербургской Епархии.
Конкурсы.
1. Лауреат конкурса «Лучшая профессиональная практика-2014» в номинации «Лучшая практика на радио».
2. Победитель конкурса «ВАУ! Практика-2014» в номинации «Вечные ценности».

Выпускная квалификационная работа Ксении Игоревны ЯНОЕВСКОЙ носит научно-исследовательский характер. Автор приложила максимальные усилия, чтобы детально и комплексно рассмотреть исследуемый вопрос. В процессе работы над текстом автор показала навыки работы с теоретическим и эмпирическим материалом, умение делать  продуманные выводы. Работа над ВКР велась регулярно и целенаправленно. 
Выпускная квалификационная работа Ксении Игоревны ЯНОЕВСКОЙ «ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН И ПРОБЛЕМАТИКА ВЕЩАНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ  ТЕЛЕ- И РАДИОКАНАЛОВ» состоялась.
ВКР рекомендуется к защите, соответствует предъявляемым требованиям и заслуживает положительной оценки.
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